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Sissejuhatus 
 
Oma lühikese õpetaja karjääri jooksul on tekkinud erinevaid mõtteid, huvisid ja 
vaatenurki seoses õpilaste huviga kehalise kasvatuse ja spordi vastu üldiselt. Kui palju 
mõjutab õpetaja käitumine õpilase motivatsiooni? Kas on õpilastel kindlad eelistused teatud 
tunni teemade suhtes? Kas teatud sportlikud tegevused mõjutavad õpilaste sisemist 
motivatsiooni? Selleks, et õpilastele tundi huvitavamaks muuta, nende eelistuste põhjustest 
aimu saada ja enda teadmisi arendada, tekki huvi antud teemasid uurida.  
 Antud töö eesmärk oli uurida Rakvere Gümnaasiumi 7. ja 8. klassi näitel, kas kehalise 
kasvatuse tundide erinev temaatiline sisu on seotud erinevustega õpilaste autonoomsust 
toetava õpetaja käitumise tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste 
autonoomsuse vajaduse tajumises ja suhtelises motivatsiooni indeksis. Samuti uurida eespool 
nimetatud näitajates sugudevahelised, vanuselised ja väljaspool kooli organiseeritud 
sportlikus tegevuses osalemisest tingitud erinevused erineva sisuga kehalise kasvatuse 
tundides. 
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1. Kirjanduse ülevaade 
 
1.1 Õpilaste autonoomsust toetav õpetaja käitumine 
Juhendaja poolne autonoomsuse toetus kujutab endast erinevaid tegevusi, et ära tunda, 
hoolitseda ja arendada õpilase sisemise motivatsiooni allikaid nagu näiteks nende huvid,  
eelistused, eesmärgid ja psühholoogilised vajadused (Assor jt., 2002; Reeve, 2006). 
Autonoomne tugi on interpersonaalne käitumine, mida üks inimene pakub, et kaasata ja 
toetada teise inimese sisemist tahet tegutseda, näiteks kui õpetaja toetab õpilase 
psühholoogilisi vajadusi (autonoomia, kompententsus ja seotus), huvisid, eelistusi ja väärtusi. 
Õpilaste arvamuse küsimine tunni planeerimisel on autoonoomiat toetav käitumine, kuna 
õpetaja üritab kindlaks teha õpilaste psühholoogilisi vajadusi ja neid tundi integreerida. 
Õpilastele aja andmine probleemide omal moel lahendamiseks on samuti autonoomiat toetav 
käitumine, sest see võimaldab õpilaste huvidel ja eelistustel tunni tegevust juhtida. 
Autonoomiat toetava käitumise hulka kuulub ka see, kui õpetaja annab mõistliku põhjenduse 
selle kohta, miks mingi reegel eksisteerib või miks näiliselt ebahuvitav tegevus on õpilaste 
tähelepanu väärt, kuna see võimaldab õpilaste väärtushinnangutel tunni tegevust juhtida. 
Üldiselt keerleb autonoomne toetamine selle ümber, kuidas leida võimalusi hoolitseda, 
toetada ja suurendada õpilaste sisemist motivatsiooni tunni tegevuste suhtes (Reeve, 2006; 
Reeve jt., 2004). 
Kui õpetaja saab aru autonoomsust toetava õpetamise eesmärkidest, näevad õpilased 
tunnis osalemist kui võimalust kogeda ja rikastada isiklikult olulisi huvisid ja eesmärke. 
Oluline on see, et ei ole vaja eraldi kindlaks teha ja arendada iga õpilase sisemise 
motivatsiooni allikaid ega igat õpilast eraldi juhendada, sest paljud motivatsiooni allikad on 
universaalsed (psühholoogilised vajadused, uudishimu jne.) ning kehtivad enamiku 
klassiõpilaste puhul. Kui õpetaja soovib oma töös kasutusele võtta autonoomsust toetavat 
stiili, siis peaks ta endalt küsima, kuidas see erineks sellest, mida ta tavaliselt teeb. 
Autonoomsuse toetamine algab õpetajapoolsest tahtest ja võimest võtta õppimise ajaks 
õpilase vaatenurk. See tähendab sageli õpilaste panuse soodustamist ja selliste küsimuste 
esitamist, nagu näiteks „Kui mina oleksin õpilane, mitte õpetaja, siis kuidas ma sooviksin, et 
õpetaja käituks?“, „Kuidas mina saaksin muuta tunni veelgi huvitavamaks? “, „Kas minu aine 
on õpilastele tähtis ja kasulik ning kui on, siis kuidas isiklikku olulisust esile tõsta?“. Muidugi 
ei pruugi paljud õpetajad leida meie poolt soovitatavatest juhendamisstrateegiatest uudsust 
(Reeve ja Halusic, 2009). 
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 Reeve ja Jang (2006) selgitasid oma uurimuses, kuidas õpetaja käitumine ja 
instruktsioonide andmine mõjutab õpilaste autonoomsuse tajumist ja kuidas siis õpilased 
hakkama said neile antud ülesannetega. Selgus, et õpetaja autonoomsust toetav käitumine 
mõjub positiivselt õpilaste autonoomsuse tajumisele, samas õpetaja kontrolliv käitumine 
pärsib seda. Kuulamine, aja loomine iseseisvaks tööks, rääkimise võimaluse andmine, 
tunnustuse jagamine, vihjete pakkumine, küsimustele ja kommentaaridele vastamine – 
sellised instruktsioonid on toeks õpilaste autonoomsele õppimisele.  
 
1.2. Universaalsed indiviidi psühholoogilised vajadused autonoomsuse, kompetentsuse ja 
seotuse tajumise järele 
Deci ja Ryan'i (1985; Ryan ja Deci, 2000, 2002) enesemääratlemise teooria järgi võib 
öelda selgesti, et inimesele on omased kolm kaasasündinud ja eluks olulist psühholoogilist 
vajadust: vajadus kompetentsuse, autonoomsuse ja seotuse tajumise järele. Vajadus 
kompetentsuse tajumise järele tähendab seda, et inimene tahab näha oma käitumist 
ümbritsevas keskkonnas kasuliku ja efektiivsena. Inimesed, kellel on kõrgem kompetentsuse 
taju, tunnevad suuremat mõnu kehalisest tegevusest. Kui sooritusega kaasneb positiivne ja 
asjakohane tagasiside, rahulolu ja õnnestumine, siis suurendab see kompetentsuse taju ning 
suure tõenäosusega kordab inimene sellist tegevust ka tulevikus. Kui inimesele pakutakse 
optimaalselt väljakutsuvaid harjutusi, muudab see kompetentsuse tajumise lihtsamaks.  
Vajadus autonoomsuse tajumise järele on inimese vajadus teha ise teadlikke otsuseid ja 
valikuid, tajuda enese käitumist ning mõtteid kui vabalt valituid. Autonoomsuse tajumine on 
lihtsam siis kui inimese käitumist ja tegevust ei kontrollita pingsalt ning kui talle pakutakse 
valikuid seal, kus see vähegi võimalik. Vajadus seotuse tajumise järele peegeldab soovi 
tunnetada sidet ja ühtekuuluvust sind ümbritsevate inimestega, näiteks kuuluda teatud rühma. 
Õpilastele on väga tähtis olla heas suhtes nii õpetajaga kui ka teiste õpilastega. Seotuse 
tajumise korral tunnetab inimene armastust, tunnustust, heakskiitu ja hoolivust teiste poolt 
(Deci ja Ryan, 2000).  
Enesemääratlemise teooria (Deci ja Ryan, 1985; Ryan ja Deci, 2000, 2002) järgi 
mõjutavad inimese psühholoogilisi vajadusi erinevad sotsiaalsed faktorid, milleks võivad olla 
näiteks võitluslikkust propageeriv keskkond, edu või ebaedu kogemine ning tagasiside 
kelleltki kõrgema staatusega isikult või vaatlejalt. Kõikvõimalikud sotsiaalsed faktorid 
mõjutavad õpilaste motivatsiooni just psühholoogiliste vajaduste kaudu. Erinevad 
motivatsiooni liigid omakorda mõjutavad erinevaid käitumuslikke ja emotsionaalseid aspekte. 
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Näiteks sisemise motivatsiooni olemasolul pingutatakse kehalise harjutuse sooritamisel 
rohkem, välise motivatsiooni puhul suureneb aga igavuse ja tüdimuse teke (Vallerand, 1997). 
Enesemääratlemise teooria kohaselt valivad inimesed tavaliselt tegevusi ja kogemusi, 
mis rahuldavad nende psühholoogilisi vajadusi. Kui inimene valib vabatahtlikult mingi 
tegevuse, siis see tegevus rahuldab tema kompetentsuse, autonoomsuse ja seotuse vajadusi 
ning pakub talle naudingut. Teisisõnu, inimene on sisemiselt motiveeritud ning tahab selle 
tegevusega tegeleda. Vastupidiselt, kui tegevuses osalemine ei rahulda nimetatud vajadusi, 
siis on osalemine tingitud mingitest muudest põhjustest, olgu need siis kas välised 
motivatsioonilised põhjused või motivatsiooni puudus. See tähendab seda, et inimene võib 
tegevusest osa võtta, kuid põhjus on sellisel juhul vähem enese poolt määratletud, näiteks 
osalemine vaid sellepärast, et saada auhind või koguda tunnustust. Seega võib 
enesemääratlusteooriast aru saada järgnevalt, et asjad või tegevused, mis mõjutavad 
positiivselt vajadust kompetentsuse, autonoomsuse ja seotuse tajumise järele, võivad lõpuks 
positiivselt mõjutada ka sisemist motivatsiooni (Deci ja Ryan, 1985; Ryan ja Deci, 2000, 
2002). 
Karm (2004) uuris oma töös 7. ja 8. klassi poeglaste psühholoogiliste vajaduste 
tajumist kehalise kasvatuse tunnis. Uuringust selgus, et õpilaste psühholoogilised vajadused 
kehalise kasvatuse tunnis olid rahuldatud. Samas selgus, et spordiga ka väljaspool kooli 
tegelejad tajuvad kõrgemat autonoomsust ning tunnevad ennast olulisemalt 
kompententsemana kooli kehalises kasvatuses võrreldes väljaspool kooli spordiga 
mittetegelejatega. Selle põhjuseks toodi välja seda, et trennis käijad tunnetavad rohkem neile 
antud valikuvõimalusi kehalise kasvatuse tunnis. 
Käesoleva magistritöö empiirilises osas keskendutakse õpilaste psühholoogilistest 
vajadustest vaid autonoomsuse vajadusele kuivõrd see vajadus on kõige tihedamalt seotud 
õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumisega. 
 
1.3. Motivatsiooni liigid enesemääratlemise teooria kontseptsiooni järgi 
Mõiste „motivatsioon” pärineb ladinakeelsest mõistest „movere” (liikuma) ning selle 
all peetakse silmas inimese sisemist seisundit, mis algatab teatud käitumise ning hoiab teda 
tegevuse juures teatud intensiivsusel, mis võimaldab valitud ülesandeid täita (Sage, 1977; 
Pintrich ja Schunk, 1996).  
Sisemise motivatsiooni, välimise motivatsiooni ja amotivatsiooni mõistmine on 
aluseks motivatsiooni protsessidest arusaamisel (Deci ja Ryan, 1985, 2000; Vallerand 1997, 
2001). 
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 Sisemine motivatsioon – osaletakse tegevuses vabatahtlikult ilma mingit materiaalset 
kasu saamata. Õpilane valib osalemise mingis tegevuses seesmise naudingu pärast  
(Deci ja Ryan, 1985). Selleks võib olla lihtsalt rõõm, mida tuntakse mängust (Hein, 
1999).    
 Välimine motivatsioon – osaletakse tegevuses mõjutatuna materiaalsest tasust ning 
võimalikele tulemustele mõeldes. Puudub seesmine huvi toimingu enda vastu (Deci ja 
Ryan, 1985). Ryan ja Deci (2000) jagavad välise motivatsiooni ehk teisisõnu 
käitumise regulatsiooni omakorda kolmeks: omaksvõetud regulatsioon ehk 
identifitseeritud regulatsioon, pealesurutud regulatsioon ehk introjektsiooniline 
regulatsioon ja väline regulatsioon.  
 Amotivatsioon – peegeldab motivatsiooni puudumist. Ei leita sisemist tungi või 
mõjuvat põhjust, et tegevuses osaleda. Ei tajuta seost osalemise ja tegevuse tulemuse 
vahel (Deci ja Ryan, 1985). 
Ülal kirjeldatud motivatsiooniliigid jaotatakse kontrollivateks ja autonoomseteks. 
(Deci ja Ryan, 1985, 1991). Kontrollivateks peetakse välisest motivatsiooni liigist välist 
regulatsiooni ja pealesurutud ehk intojektsioonilist regulatsiooni. Siinkohal on liikuma 
panevaks jõuks ajend väljaspoolt. See tähendab seda, et inimesel endal pole tegevuse 
osalemise vastu huvi ning see on kontrollitav teiste inimeste poolt (Ryan ja Deci, 2000). 
Kõige autonoomsemaks motivatsiooniliigiks loetakse sisemist motivatsiooni, mille puhul 
indiviidi liikumapanevaks jõuks on tema enese sisemine tung tegevuses osaleda. See tähendab 
seda, et inimesel endal on tahe osaleda tegevuses ja see on tema enda poolt kontrollitav. 
Autonoomse motivatsiooni liigituse alla käib ka veel omaksvõetud ehk identifitseeritud 
regulatsioon, mis on küll välise motivatsiooni üks alajaotustest, ent indiviidi 
enesemääratlemise tase tegevuses osaledes on võrdlemisi kõrge (Deci ja Ryan, 2000). 
 Hindamaks inimeste autonoomsete ja kontrollivate motivatsiooniliikide suhtelist 
tähtsust erinevates tegevustes osaledes, töötati välja suhteline motivatsiooni indeks ehk 
autonoomsuse indeks. Suhteline motivatsiooni indeks annab meile infot selle kohta, kas 
inimesel on tegevuses osaledes domineerivaks kontrollivad motivatsiooniliigid ehk väline 
regulatsioon ja pealesurutud regulatsioon või autonoomsed motivatsiooniliigid ehk sisemine 
motivatsioon ja omaksvõetud regulatsioon. Suhteline motivatsiooni indeksi aluseks on 
inimese enda poolt igale motivatsiooni liigile antud tähtsus. Igale motivatsiooni liigile antud 
hinnangud liidetakse kokku ja saadakse teatud tegevuse suhteline motivatsiooniindeks. Kõrge 
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indeks tähendab seda, et domineerivad autonoomsed motivatsiooniliigid. Madala indeksi 
puhul domineerivad kontrollivad motivatsiooniliigid (Ryan ja Connell, 1989). 
Markland ja Tobin (2004) täiustasid suhtelise motivatsiooni indeksi arvutamist tuues 
juurde eelnevatele motivatsiooni liikidele veel amotivatsiooni. Nagu eespool räägitud, antakse 
suhtelise motivatiooni indeks arvutamisel igale motivatsiooni alaskaalale vastavalt tema 
autonoomsuse astmele omakaal. See tähendab seda, et sisemise motivatsiooni alaskaala 
keskväärtus korrutatakse +3, omaksvõetud motivatsiooni alaskaala keskväärtus +2, 
pealesurutud alaskaala keskväärtus -1, väline motivatsiooni alaskaala keskväärtus -2 ja 
amotivatsiooni alaskaala keskväärtus -3. Suhtelise motivatsiooni indeksi arvutamise valem 
seega on järgmine: (sisemine motivatsioon × 3) + (omaksvõetud motivatsioon × 2) + 
(pealesurutud × -1) + (väline motivatsioon × -2) + (amotivatsioon × -3) = suhteline 
motivatsiooni indeks.  
 
1.4. Seosed õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise ja motivatsiooni 
vahel kehalises kasvatuses 
Trans-kontekstuaalne mudel (Hagger jt., 2003) annab laialdase raamistiku seletamaks, 
kuidas autonoomia toetamine kehalise kasvatuse kontekstis on  üle kantud motivatsiooniks, 
kavatsusteks ja kehaliselt aktiivseks käitumiseks vaba aja kontekstis. 
Deci ja Ryan'i (1985, 1991) andmetel soodustab autonoomiat toetav keskkond erinevalt 
kontrollivast keskkonnast enesemääratletud motivatsiooni ehk eespool kirjeldatud 
autonoomseid motivatsiooniliike, tervet arengut ja optimaalset psühholoogilist 
funktsioneerimist. 
Hagger jt. (2005) teostatud uuring toetab peamist trans-kontekstuaalse mudeli 
hüpoteesi, et õpilaste poolt tajutud kehalise kasvatuse õpetaja pakutav autonoomia toetamise 
tase võib soodustada autonoomseid motivatsiooni liike kehalise kasvatuse ja vaba aja 
kontekstis. Samuti väidavad uurijad antud tulemuste põhjal, et tajutud autonoomia toetamine 
kehalise kasvatuse kontekstis on seotud motiivide suurenemisega mõnes muus kontekstis ning 
võib viia füüsiliselt aktiivse käitumiseni. Samuti kinnitab trans-kontekstuaalse mudeli 
hüpoteesi Pihu (2009) uuring, mis näitas autonoomsuse toetuse spetsiifiliste komponentide 
mõju vaba aja kehalise tegevuse sisemisele motivatsioonile ja seda kehalise kasvatuse 
sisemise motivatsiooni kaudu. Õpetajate autonoomsust toetav käitumine kehalise kasvatuse 
tundides avaldab positiivset efekti, kuna õpilased tajuvad siis, et õpetaja on nendega oluliselt 
seotud ja annab neile rohkem valikuid. Õpilased, keda on õpetanud autonoomsust toetavad 
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õpetajad, on rohkem sisemiselt motiveeritud ja seega teadvustavad, et kehaline kasvatus on 
neile tähtis ja nauditav (Chatzisarantis ja Hagger, 2009). 
Standage jt. (2006) tegid uuringu, kus osales 394 Briti põhikooli õpilast. Nad tuginesid 
enesemääratlemise teooria motivatsioonimudelile, et uurida seoseid õpilaste kehalise 
kasvatuse motivatisooniliste protsesside ning õpetajate poolt õpilaste pingutusele ja 
püsivusele antud hinnangute vahel. Tulemustest selgus, et õpilastel, kes tajusid keskkonda 
autonoomsust toetavana, kogesid suuremat autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse tunnet 
ning nende suhtelise motivatsiooniindeksi skoor oli kõrgem. Õpilaste autonoomsust toetava 
õpetaja käitumise tajumine ennustab positiivselt õpilaste motivatsiooni läbi autonoomsuse, 
kompetentsuse ja seotuse vajaduse tajumise. Varasemad uuringud näitavad, et kui õpilased 
tajusid õpikeskonda nende autonoomsust toetavana, siis see avaldas mõju ka nende sisemisele 
motivatsioonile (Standage jt., 2005). 
 
1.5. Motivatsiooni hierarhiline käsitlus 
Vallerand'i (1997) poolt välja töötatud motivatsiooni hierarhilise mudeli järgi saab 
sisemist motivatsiooni, välimist motivatsiooni ja amotivatsiooni koos nende eelduste ja 
tagajärgedega käsitleda kolmel erineval üldistatuse tasemel. Esiteks, motivatsioon globaalsel 
tasandil tähendab seda, et inimene üldiselt kaldub tegutsema sisemiste või välimiste motiivide 
ajel. Võib esineda motivatsiooni puudus. Teiseks, motivatsioon kontekstilisel tasemel kujutab 
endast inimese motivatsiooni tegeleda erinevates tegevusvaldkondades ja spetsiifilistes 
kontekstides. Kõige spetsiifilisem on kolmas tase ehk situatiivne, mis iseloomustab inimese 
motivatsioonilist orientatsiooni kas konkreetse tegevuse suhtes või mingil kindlal ajahetkel. 
Antud motivatsiooni üldistatuse taset eristav lähenemine on oluline, kuna võimaldab 
täpsemalt mõista inimeste käitumise motivatsioonilisi protsesse ning õpilaste juhendamisel 
kasutada paremaid motiveerimise võtteid (Vallerand, 1997).  
Vallerand'i (1997) hierarhilise mudeli järgi mõjutab globaalne motivatsiooniline 
orientatsioon situatiivset motivatsiooni läbi kontekstilise motivatsiooni ehk ülevalt alla ning 
vastupidi, ka alt üles (Vallerand ja Ratelle, 2002).  
Suur osa uuringutest on keskendunud kaugmotivatsioonile ehk globaalsele 
motivatsioonile ja kontekstilisele motivatsioonile, näiteks sellele kuidas inimene püstitab 
eesmärke ja valib, kui kõvasti ta nende saavutamise nimel pingutab (Kanfer 1992). Vähem on 
uuritud lähimotivatsiooni ehk situatiivset motivatsiooni, millest sõltub inimese-sisene 
motivatsioonitaseme kõikumine ning see, kuidas inimene konkreetsel hetkel eesmärgi 
saavutamise nimel käitub (Kanfer ja Acerman, 1996). Motivatsiooniliste uskumuste ja tunni 
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tegevusega seotud teemad võivad kombineeruda ja mõjutada õpilaste õppimisalaseid 
uuringuid. Ülevaateartiklite alusel võib kultuuriline ja sotsiaalne taust mõjutada õpilaste 
suhtumist ja motivatsiooni samavõrd palju kui õppekava tegevus. Õpilased omakorda 
mõjutavad ümbritsevat keskkonda.  Näitaks võib tegevuse nautimine ning selle vajalikkuse 
tunnetamine põhjustada õpilastes positiivsete emotsioonide teket (Lee, 1997). Enamik 
motivatsioonil baseeruvaid empiirilisi uuringuid on keskendunud pigem inimese 
psühholoogilisele eelsoodumusele, mitte niivõrd nende motivatsiooniliste protsesside ja tunni 
sisu vahelistele seostele ja seega ei arvesta tunni tegevuse võimalikku motiveerivat efekti. 
Seega on tugevalt soovitatud uurida seost tunni tegevuse ja õpilaste motivatsiooni vahel (Gao 
jt., 2008). 
Guay jt. (2000) töötasid välja situatiivse motivatsiooni skaala (Situational Motivation 
Scale ehk SIMS), kuna eelnev mõõtmisviis ei hinnanud välise motivatsiooni liike, mida 
pakkusid välja Deci ja Ryan (1985), ega amotivatsiooni. Nad teostasid 5 uuringut, mille 
eesmärk oli arendada ja valideerida situatiivse motivatsiooni mõõtmise viis. Antud uuringute 
tulemused toetasid tugevalt SIMS-i psühhomeetrilisi omadusi. SIMS-il on nelja-faktoriline 
struktuur, mis peegeldab sisemise motivatsiooni, identifitseeritud regulatsiooni, välise 
regulatsiooni ja amotivatsiooni teoreetilist konstruktsiooni. Teiseks on alaskaalade sisemine 
reliaablus rahuldavate väärtustega. Kolmandaks, SIMS-i konstruktsiooni paikapidavust 
toetavad mitmete analüüside tulemused. SIMS on piisavalt tundlik detekteerimaks 
intraindividuaalseid motivatsiooni muutusi. SIMS-i ülesehitust toetavad ka läbi viidud 
eksperimentaalsed uuringud, mis näitasid, et kontrollitud-autasustatud käitumine vähendab nii 
sisemist motivatsiooni kui ka identifitseeritud regulatsiooni. SIMS on mõeldud kasutamaks 
erinevates elu olukordades, see on mitmekülgne ning lühike toimuvate eneseregulatoorsete 
protsesside mõõtmiseks.  
Gao jt. (2011) teostasid uuringu, mille peamine eesmärk oli selgitada kolme erineva 
sisu ehk tegevusega (kardiovaskulaarne treening ehk fitness, jalgpall ja tants) kehalise 
kasvatuse tunni mõju õpilaste situatiivsele motivatsioonile (sisemine motivatsioon, 
identifitseeritud motivatsioon, väline regulatsioon ja amotivatsioon) ja füüsilise aktiivsuse 
tasemele tunnis. Teiseks uuriti nelja situatiivse motivatsiooni faktori mõju füüsilise aktiivsuse 
tasemele. Uuringust selgus, et fitnessitunnis oli õpilastel oluliselt kõrgem omaksvõetud ehk 
identifitseeritud motivatsiooni liigi näitaja ning madalam amotivatsiooni näitaja, võrreldes 
tantsutunniga. Autorid pidasid huvitavaks leiuks õpilaste kõrgemat identifitseeritud  
motivatsiooni ja madalamat amotivatsiooni fitnessi ehk kardiovaskulaarse treeningu puhul 
võrreldes jalgpalli tunniga. Veelgi leiti, et jalgpalli ja kardiovaskulaarse treeningtunni korral 
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oli õpilaste keskmisele kuni kõrgele kehalisele aktiivsusele kulutatud aeg oluliselt suurem kui 
tantsutunni puhul. Ilmselt toetab see leid väidet, et võistkondlikud mängud soodustavad 
kõrget kehalise aktiivsuse taset ning fitness-tegevused tekitavad kehalise kasvatuse tunnis 
enim keskmist-kõrget kehalise aktiivsuse taset. 
Kirjanduse ülevaatest selgub, et vajadus autonoomsuse tajumise järele on üks kolmest 
kaasasündinud ja täisväärtusliku elu kogemise eelduseksolevatest psühholoogilistest 
vajadusest (Deci ja Ryan 1985; Ryan ja Deci, 2000, 2002). Autonoomsust toetav õpetaja 
käitumine kujutab endast erinevaid tegevusi, et ära tunda, hoolitseda ja arendada õpilase 
sisemise motivatsiooni allikaid (Assor jt., 2002; Reeve, 2006). Trans-kontekstuaalne mudel 
(Hagger jt., 2003) annab laialdase raamistiku seletamaks, kuidas õpetajapoolne õpilaste 
autonoomia toetamine on seotud õpilaste sisemise ja enesemääratletud välise motivatsiooni 
tõusuga nii kehalises kasvatuses kui ka vaba aja kehalise aktiivsuse kontekstis. Kirjanduse 
ülevaates selgub veel, et on välja töötatud suhteline motivatsiooni indeks, mis näitab kas 
inimesel on tegevuses osaledes domineerivaks autonoomsed motivatsiooniliigid (sisemine 
motivatsioon ja omaksvõetud regulatsioon) või kontrollivad motivatsiooniliigid (pealesurutud 
regulatsioon ja väline regulatsioon) (Ryan ja Connell, 1989) ning mida on täiustanud 
Markland ja Tobin’i (2004) poolt lisades eelnimetatud motivatsiooniliikidele amotivatsiooni. 
Vallerand’i (1997) poolt välja töötatud motivatsiooni hierarhilise mudeli järgi saab 
motivatsiooni liigid koos nende eelduste ja tagajärgedega käsitleda kolmel erineval üldistatuse 
tasemel: globaalsel, kontekstilisel ja situatiivsel tasandil. Kõige spetsiifilisem on kolmas tase 
ehk situatiivne, mis iseloomustab inimese motivatsioonilist orientatsiooni konkreetse tegevuse 
suhtes mingil konkreetsel ajahetkel. Situatiivse motivatsiooni mõõtmiseks töödati Guay jt. 
(2000) poolt välja situatiivse motivatsiooni skaala (SIMS). 
Enamik õpilaste kehalise kasvatuse motivatsiooni käsitlevaid empiirilisi uuringuid on 
keskendunud pigem õpilaste psühholoogilisele eelsoodumusele, mitte niivõrd nende 
motivatsiooniliste protsesside ja tunni sisu vahelistele seostele ja seega ei arvesta tunni 
tegevuse võimalikku motiveerivat efekti. Seega on tugevalt soovitatud uurida seost tunni 
tegevuse ja õpilaste motivatsiooni vahel (Gao jt., 2008). Lisaks ei leidnud käesoleva töö autor 
uuringuid, mis oleks käsitlenud õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise kui ka 
õpetaja kontrolliva käitumise tajumist õpilaste poolt erineva sisuga kehalise kasvatuse 
tundides. Olles teadlik õpetajapoolse autonoomsuse toetuse soodustavast efektist õpilaste 
sisemise motivatsiooni ja enesemääratletud välise motivatsiooni kujundamisel, annaks 
õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumise selgitamine erineva sisuga tundides 
õpetajatele suuniseid oma käitumise korrigeerimiseks.   
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2. Uurimistöö eesmärk ja ülesanded 
 
Antud magistritöö eesmärk oli uurida õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise 
tajumist, õpetaja kontrolliva käitumise tajumist, õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumist ja 
suhtelist motivatsiooni erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides Rakvere Gümnaasiumi 7. ja 
8. klassi õpilastel. Töös püstitati järgmised ülesanded: 
 
1. Selgitada välja, kas erinevused õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise 
tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse vajaduse 
tajumises ja suhtelises motivatsioonis on seotud kehalise kasvatuse tunni sisuga.   
2. Selgitada soolised, vanuselised ja organiseeritud sporditreeningutes osalemisest 
tingitud erinevused õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumises, õpetaja 
kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumises ja 
suhtelises motivatsioonis erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides. 
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3. Metoodika 
 
3.1 Vaatlusalused ja uuringu korraldus 
Uuring oli küsimustiku põhine ning koosnes neljast mõõtmisest kahekuulisel perioodil 
november 2011 – detsember 2011. Küsimustikele vastasid Rakvere Gümnaasiumi 7. ja 8. 
klassi õpilased. I mõõtmisel vastas küsimustikule 107 õpilast, II mõõtmisel vastas 
küsimustikule 97 õpilast, III mõõtmisel vastas küsimustikule 102 õpilast ja IV mõõtmisel 
vastas küsimustikule 92 õpilast. Kuivõrd andmeanalüüsi võeti vaid need õpilased, kes 
osalesid kõigil neljal mõõtmisel, siis lõplikuks vaatlusaluste arvuks jäi 69 õpilast (keskmine 
vanus 13,6 aastat). Nendest 69-st õpilasest oli poisse 35 ja tüdrukuid 34. 7. klassi õpilasi oli 
33 ja 8. klassi õpilasi 36. Uuritavatest  osales väljaspool kooli organiseeritud 
sporditreeningutes 26 õpilast. Õpilasi õpetas 3 meesõpetajat ja 1 naisõpetaja. Neljast õpetajast 
kolmel oli staaži rohkem kui 25 aastat. Tüdrukute ja poiste tunnid toimusid eraldi. 
Küsimustikele vastati igal mõõtmisel kooli kehalise kasvatuse tunni järgselt. Eelnevalt 
tutvustati õpilastele küsitluse tingimusi ja eesmärke. Õpilastele öeldi, et nende vastused 
jäävad konfidentsiaalseteks. Ajaline piirang küsimuste täitmisel puudus. 
 
3.2 Uuringu sisu  
Antud uuring koosnes neljast mõõtmisest. I mõõtmisel paluti õpilastel kehalise 
kasvatuse tunni järel täita küsimustik mõeldes kehalisele kasvatusele üldiselt. II, III ja IV 
mõõtmisel aga paluti õpilastel kehalise kasvatuse tunni järel täita küsimustik mõeldes just 
lõppenud tunnile. Järgnevalt on esitatud tunni teemad ja lühike tunnisisu kirjeldus, mis eelnes 
küsimustiku täitmisele II, III ja IV mõõtmisel. 
II mõõtmise eel viis kehalise kasvatuse õpetaja läbi kergejõustiku temaatilise tunni. 
Täpsemalt: 
 tunni sissejuhatav osa – kiirjooksu eelsoojendus, erinevad jooksuharjutused; 
 tunni põhiosa – kiirjooks stardikäsklustega erinevatest lähteasenditest; 
 tunni lõpetav osa – tunni põhiosas rakendust leidnud lihasrühmade venitus, lõdvestus. 
Tunni lõpus täitsid õpilased neile antud küsimustiku, pidades vastamisel silmas ainult antud 
tunnis toimunut tegevust. 
III mõõtmise eel viis kehalise kasvatuse õpetaja läbi võimlemise temaatilise tunni. Täpsemalt: 
 tunni sissejuhatav osa – üldsoojendus; 
 tunni põhiosa – kätelseisu juurdeviivad harjutused ja kätelseis; 
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 tunni lõpetav osa – tunni põhiosas rakendust leidnud lihasrühmade venitus, lõdvestus. 
Tunni lõpus täitsid õpilased neile antud küsimustiku, pidades vastamisel silmas ainult antud 
tunnis toimunut tegevust. 
IV mõõtmise eel viis kehalise kasvatuse õpetaja läbi pallimängu (korvpall) temaatilise tunni. 
Täpsemalt: 
 tunni sissejuhatav osa – töö palliga (põrgatamised, söötmised/püüdmised liikumiselt); 
 tunni põhiosa – pealevise sammudelt korvile, erinevad viskemängud; 
 tunni lõpetav osa – tunni põhiosas rakendust leidnud lihasrühmade venitus, lõdvestus. 
Tunni lõpus täitsid õpilased neile antud küsimustiku, pidades vastamisel silmas ainult antud 
tunnis toimunut tegevust. 
Tuginedes Jaakola jt. (2008) uuringu soovitusele, ehkki tundide sisu oli tunde 
läbiviinud õpetajate jaoks standardiseeritud, ei andnud uuringu läbiviija õpetajatele ette 
täpseid juhiseid, kuidas tund läbi viia. Sellega kindlustati, et iga õpetaja saaks tunni läbi viia 
omal moel, säilitades õpetaja isikupära.  
 
3.3 Küsimustikud 
Töös kasutatud küsimustik sisaldas küsimusi, mis hindasid õpilaste autonoomsust 
toetava õpetaja käitumise tajumist, õpetaja kontrolliva käitumise tajumist, õpilaste 
autonoomsuse vajaduse tajumist tunnis ja motivatsiooni kehalises kasvatuses ning kõike seda 
nii kehalises kasvatuses üldiselt (I mõõtmine) kui ka erineva temaatikaga tunnis (II-IV 
mõõtmine). Kõikidele küsimustele vastasid õpilased 7 palli süsteemis, andes hinnanguid 
järgnevalt: 1-ei ole üldse nõus kuni 7-täiesti nõus. 
 
3.3.1. Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumise hindamine 
Õpilaste autonoomsuse vajadust toetava õpetajapoolse käitumise tajumise hindamiseks 
kasutati 6 küsimust Standage jt. (2005) poolt väljatöötatud 15-küsimuselisest skaalast. Kuna 
käesolev magistritöö keskendub õpilaste psühholoogilistest vajadustes ainult autonoomsusele 
siis kasutasime antud küsimustikust 6 küsimust, mis hindavad autonoomsuse toetust, ehkki 
küsimustik sisaldab ka küsimusi, mis on mõeldud õpilaste kompetentsuse ja seotuse vajadust 
toetava õpetaja käitumise tajumise hindamiseks.   
Kõik küsimused algasid ühise päisega: “Meie kehalise kasvatuse õpetaja…”. 
Näiteküsimus: “…pakub minule valikuid ja võimalusi”. 
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3.3.2. Õpetaja kontrolliva käitumise tajumise hindamine 
Õpetaja kontrolliva käitumise tajumise hindamiseks kasutatasime Jang jt. (2010) poolt 
väljatöötatud 4-küsimuselist skaalat.  
Kõik küsimused algasid ühise päisega: “Meie kehalise kasvatuse õpetaja…”. 
Näiteküsimus: “…püüab kontrollida kõike mida ma teen”.  
  
3.3.3. Õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumise hindamine 
Õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumise hindamiseks kasutatasime 3-küsimuselist 
skaalat (Koka ja Hagger, 2010).  
Kõik küsimused algasid ühise päisega: “Ma tunnen, et kehalise kasvatuse tunnis…”. 
Näiteküsimus: “…on mul sõna sekka öelda, mida ma tunnis teen”. 
 
3.3.4. Motivatsioon kehalises kasvatuses üldiselt   
Õpilaste kehalise kasvatuse motivatsiooni hindamiseks kasutati Goudas jt. (1994) 
poolt väljatöötatud 20-küsimuselist skaalat, mis on eesti keelde kohandatud Kaljuvere (2010) 
poolt. Antud motivatsiooni küsimustik hindab järgnevaid motivatsiooni liike: sisemine 
motivatsioon, identifitseeritud regulatsioon, introjektsiooniline regulatsioon, väline 
motivatsioon ja amotivatsioon.  
Kõik järgnevad küsimused algasid ühise päisega: “Ma osalen kehalise kasvatuse 
tunnis kuna…”. Näiteküsimus sisemise motivatsiooni kohta: “…see on lõbus”. Näiteküsimus 
identifitseeritud regulatsiooni kohta: “…ma tahan õppida erinevate spordialade oskusi”. 
Näiteküsimus introjektsioonilise regulatsiooni kohta: “…ma tahan jätta õpetajale mulje, et ma 
olen hea õpilane”. Näiteküsimus välise motivatsiooni kohta: “…minul tekiksid probleemid,  
kui ei osale”.  
Kõik amotivatsiooni hindavad küsimused algasid päisega: “Ma osalen kehalise 
kasvatuse tunnis…“. Näiteküsimus amotivatsiooni kohta: “…aga ma tegelikult ei tea miks”.  
 
 3.3.5 Motivatsioon temaatilises kehalise kasvatuse tunnis 
Õpilaste motivatsiooni hindamiseks temaatilises tunnis ehk situatsioonilise 
motivatsiooni hindamiseks kasutatasime Guay jt. (2000) poolt väljatöötatud 20-küsimuselist 
skaalat. Antud motivatsiooni küsimustik hindab järgnevaid motivatsiooni liike: sisemine 
motivatsioon, identifitseeritud regulatsioon, introjektsiooniline regulatsioon, väline 
motivatsioon ja amotivatsioon.  
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Kõik järgnevad küsimused algasid ühise päisega: “Ma osalesin viimases kehalise 
kasvatuse tunnis kuna…”. Näiteküsimus sisemise motivatsiooni kohta: “...see oli huvitav”. 
Näiteküsimus identifitseeritud regulatsiooni kohta: “…see oli minu enda heaks ja enda 
huvides”. Näiteküsimus introjektsioonilise regulatsiooni kohta: “…ma tahtsin jätta õpetajale 
muljet, et ma olen hea õpilane”. Näiteküsimus välise motivatsiooni kohta: “…see on minu 
kohustus”.  
Kõik amotivatsiooni hindavad küsimused algasid päisega: “Ma osalesin viimases 
kehalise kasvatuse tunnis…”. Näiteküsimus amotivatsiooni kohta: “…aga ma isiklikult ei näe 
selleks head põhjust”. 
Antud magistritöös ei vaadeldud kõiki motivatsiooni liike eraldi vaid kasutati suhtelise 
motivatsiooni indeksit (SMI). Informatsiooni, kuidas SMI arvutati, on võimalik leiada 
kirjanduse ülevaate alapeatükist “1.3. Motivatsiooni liigid enesemääratlemise teooria 
kontsepstiooni järgi”.  
 
3.4 Andmete analüüs 
Andmete statistiline analüüs teostati programmi SPSS 13.0 abil. Kõigi tunnuste puhul 
leiti aritmeetiline keskmine ja standardhälve (± SD). 
 Soolisi, vanuselisi ja organiseeritud treeningus osalemisest tingitud erinevusi õpilaste 
autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, 
õpilaste autonoomsuse tajumises ja suhtelises motivatsiooni indeksis erineva sisuga kehalise 
kasvatuse tundides selgitati sõltumatute gruppide T-testi abil (Independent samples T-test).  
Selleks, et selgitada grupisisesed erinevused õpilaste autonoomsust toetava õpetaja 
käitumise tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilase autonoomsuse tajumises 
ja suhtelises motivatsiooni indeksis erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides, teostati 
korduvate mõõtmiste dispersioonanalüüs (Repeated Measures ANOVA). Õpilased grupeeriti 
ja analüüsiti järgmiselt: (1) poisid; (2) tüdrukud; (3) 7. klassi õpilased; (4) 8. klassi õpilased; 
(5) väljaspool kooli organiseeritud sporditreeningutel osalejad; (6) väljaspool kooli 
organiseeritud sporditreeningutel mitteosalejad. Ilmnenud erinevuse statistilise olulisuse 
selgitamiseks grupisiseselt erineva sisuga tundide vahel kasutati paaride t-testi (Paired 
Samples T-test). Statistilise olulisuse nivooks võeti p<0,05. Kuna aga grupisisesel statistilise 
olulisuse selgitamisel paaride t-testi kasutades oli tegemist mitmese võrdlemisega (st 4 
mõõtmist, seega kokku 6 paaride t-testi), siis garanteerimaks kuue võrdluse peale kokku 
eksimist mitte üle 5%-lise tõenäosusega, rakendati Bonferroni paranduse meetodit. See 
tähendab, et olulisuse nivooks paaride t-testide tulemuste hindamisel võeti α = α / k = 0,05/6  
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0,0083, kus α on aluseks võetud olulisuse nivoo ja k on üksikvõrdlus. Seega, paaride t-testi 
puhul, iga võrdlus, mis saavutas nimetatud tõenäosuse, loeti oluliseks nivool p<0,05.  
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4. Töö tulemused 
 
4.1. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis poistel  
Selleks, et selgitada erinevusi õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise 
tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse tajumises ja 
suhtelises motivatsiooni indeksis erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides poistel, teostati 
korduvate mõõtmiste dispersioonanalüüs, mis näitas tunni sisu olulist mõju vaid autonoomuse 
vajaduse tajumisele (F3, 105 = 4,96, p< 0,01). Kuivõrd korduvate mõõtmiste dispersioonanalüüs 
näitas tunni sisu olulist mõju poiste autonoomsuse vajaduse tajumisele, siis selleks, et 
selgitada milliste tundide vahel on statistiliselt oluline erinevus, teostati paaride T-test. Selgus, 
et poisid tajusid autonoomsust statistiliselt oluliselt kõrgemalt kergejõustikutunnis, võrreldes 
kehalise kasvatusega üldiselt. Teistes tunnustes ei esinenud statistiliselt olulist erinevust 
erineva sisuga tundides (vt Tabel 1).  
 
Tabel 1. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis poistel. 
 Üldine Kergejõustik Võimlemine Korvpall 
 M SD M SD M SD M SD 
ÕpAut 4,90 1,15 5,13 1,17 5,00 1,00 4,89 1,22 
ÕpKontr 3,15 1,23 2,82 1,22 2,78 1,18 2,75 1,17 
Aut 3,69
a 
1,10 4,64
b 
1,42 4,09
ab 
1,66 4,19
ab 
1,69 
SMI 6,73 8,48 8,24 7,53 6,15 8,13 6,38 8,67 
M - Keskmine; SD - Standardhälve; ÕpAut. - Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja 
käitumise tajumine; ÕpKontr. - Õpetaja kontrolliva käitumise tajumine; Aut - Õpilaste 
autonoomsuse vajaduse tajumine; SMI - Suhteline motivatsiooni indeks. 
Keskväärtused, mis omavad sama tähte, ei erine statistiliselt oluliselt teineteisest nivool 
p<0,05. 
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4.2. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis tüdrukutel 
Selleks, et selgitada erinevusi õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise 
tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse tajumises ja 
suhtelises motivatsiooni indeksis erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides tüdrukutel, 
teostati korduvate mõõtmiste dispersioonanalüüs, mis näitas tunni sisu olulist mõju vaid 
suhtelisele motivatsiooni indeksile (F3, 99 = 2,98, p< 0,05). Kuivõrd korduvate mõõtmiste 
dispersioonanalüüs näitas tunni sisu olulist mõju tüdrukute suhtelise motivatsiooni indeksile, 
siis selleks, et selgitada milliste tundi vahel on erinevus statistiliselt oluline, teostati paaride T-
test. Selgus, et tüdrukute suhteline motivatsiooni indeks oli statistiliselt oluliselt kõrgem 
kehalises kasvatuses üldiselt, võrreldes korvpallitunniga. Teistes tunnustes ei esinenud 
statistiliselt olulist erinevust erineva sisuga tundides (vt Tabel 2).   
 
Tabel 2. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis tüdrukutel. 
 Üldine Kergejõustik Võimlemine Korvpall 
 M SD M SD M SD M SD 
ÕpAut 4,19 1,08 4,31 1,14 4,11 1,25 3,97 1,26 
ÕpKontr 3,13 1,15 2,99 1,12 3,09 1,26 2,94 1,13 
Aut 3,16 1,22 3,49 1,30 3,56 1,45 3,66 1,34 
SMI 5,28
a 
6,33 2,37
ab 
7,83 3,31
ab 
8,81 1,46
b 
7,64 
M - Keskmine; SD  - Standardhälve; ÕpAut. - Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja 
käitumise tajumine; ÕpKontr. - Õpetaja kontrolliva käitumise tajumine; Aut - Õpilaste 
autonoomsuse vajaduse tajumine; SMI - Suhteline motivatsiooni indeks. 
Keskväärtused, mis omavad sama tähte, ei erine statistiliselt oluliselt teineteisest nivool 
p<0,05. 
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4.3. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis 7. klassi 
õpilastel 
Selleks, et selgitada erinevusi õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise 
tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse tajumises ja 
suhtelises motivatsiooni indeksis erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides 7. klassi 
õpilastel, teostati korduvate mõõtmiste dispersioonanalüüs, mis näitas tunni sisu olulist mõju 
vaid suhtelisele motivatsiooni indeksile (F3, 96  =  6,05, p< 0,01). Kuivõrd korduvate 
mõõtmiste dispersioonanalüüs näitas tunni sisu olulist mõju 7. klassi õpilaste suhtelise 
motivatsiooni indeksile, siis selleks, et selgitada milliste tundi vahel on erinevus statistiliselt 
oluline, teostati paaride T-test. Selgus, et 7. klassi õpilaste suhteline motivatsiooni indeks oli 
statistiliselt oluliselt kõrgem kehalises kasvatuses üldiselt, võrreldes kergejõustikutunniga, 
võimlemisetunniga ja korvpallitunniga. Teistes tunnustes ei esinenud statistiliselt olulist 
erinevust erineva sisuga tundides (vt Tabel 3). 
 
Tabel 3. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis 7. klassi 
õpilastel 
 Üldine Kergejõustik Võimlemine Korvpall 
 M SD M SD M SD M SD 
ÕpAut 4,42 0,95 4,23 1,16 4,08 1,14 4,20 1,21 
ÕpKontr 2,86 1,11 2,84 1,08 2,85 1,22 2,77 1,23 
Aut 3,33 1,09 3,60 1,39 3,45 1,59 3,88 1,41 
SMI 7,18
a 
7,45 3,02
b 
6,99 2,01
b 
8,43 3,32
b 
7,80 
M - Keskmine; SD  - Standardhälve; ÕpAut. - Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja 
käitumise tajumine; ÕpKontr. - Õpetaja kontrolliva käitumise tajumine; Aut - Õpilaste 
autonoomsuse vajaduse tajumine; SMI - Suhteline motivatsiooni indeks 
Keskväärtused, mis omavad sama tähte, ei erine statistiliselt oluliselt teineteisest nivool 
p<0,05 
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4.4. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis 8. klassi 
õpilastel 
Selleks, et selgitada erinevusi õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise 
tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse tajumises ja 
suhtelises motivatsiooni indeksis erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides 8. klassi 
õpilastel, teostati korduvate mõõtmiste dispersioonanalüüs, mis näitas tunni sisu olulist mõju 
õpilaste autonoomust toetava õpetaja käitumise tajumisele (F3, 105  =  3,97, p< 0,01) ja 
autonoomuse vajaduse tajumisele (F3, 105  =  5,44, p< 0,01). Kuivõrd korduvate mõõtmiste 
dispersioonanalüüs näitas tunni sisu olulist mõju 8. klassi õpilaste autonoomust toetava 
õpetaja käitumise tajumisele ja autonoomsuse vajaduse tajumisele, siis selleks, et selgitada 
milliste tundi vahel on statistiliselt oluline erinevus, teostati paaride T-test. Selgus, et 8. klassi 
õpilased tajusid õpetajapoolset autonoomuse toetust statistiliselt oluliselt kõrgemalt 
kergejõustikutunnis, võrreldes korvpallitunniga. 8. klassi õpilased tajusid ka statistiliselt 
oluliselt kõrgemalt, et nende autonoomsuse vajadus on kergejõustikutunnis enam rahuldatud, 
võrreldes kehalise kasvatusega üldiselt. Teistes tunnustes ei esinenud statistiliselt olulist 
erinevust erineva sisuga tundides (vt Tabel 4).  
 
Tabel 4. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis 8. klassi 
õpilastel. 
 Üldine Kergejõustik Võimlemine Korvpall 
 M SD M SD M SD M SD 
ÕpAut 4,66ab 1,33 5,18a 1,11 5,00ab 1,11 4,65b 1,39 
ÕpKontr 3,40 1,20 2,97 1,16 3,01 1,22 2,92 1,08 
Aut 3,53
a 
1,27 4,54
b 
1,41 4,19
ab 
1,50 3,99
ab 
1,69 
SMI 4,94 7,45 7,48 8,69 7,26 7,93 4,53 9,15 
M - Keskmine; SD - Standardhälve; ÕpAut. - Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja 
käitumise tajumine; ÕpKontr. - Õpetaja kontrolliva käitumise tajumine; Aut - Õpilaste 
autonoomsuse vajaduse tajumine; SMI - Suhteline motivatsiooni indeks. 
Keskväärtused, mis omavad sama tähte, ei erine statistiliselt oluliselt teineteisest nivool 
p<0,05. 
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4.5. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis väljaspool 
kooli organiseeritud sporditreeningutel osalejatel 
Selleks, et selgitada erinevusi õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise 
tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse tajumises ja 
suhtelises motivatsiooni indeksis erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides spordiga 
tegelejatel, teostati korduvate mõõtmiste dispersioonanalüüs, mis näitas, et tunni sisu ei 
avaldanud olulist mõju ühelegi uuringutunnustest (vt Tabel 5). 
 
Tabel 5. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis väljaspool 
kooli organiseeritud sporditreeningutel osalejatel. 
 Üldine Kergejõustik Võimlemine Korvpall 
Tähis M SD M SD M SD M SD 
ÕpAut 5,01 0,91 4,62 1,36 4,47 1,29 4,51 1,41 
ÕpKontr 3,12 1,36 2,84 0,98 3,07 1,15 2,74 1,09 
Aut 3,41 1,06 4,11 1,56 3,77 1,67 4,00 1,47 
SMI 8,27 5,86 6,93 8,70 5,96 9,09 6,79 8,66 
M - Keskmine; SD  - Standardhälve; ÕpAut. - Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja 
käitumise tajumine; ÕpKontr. - Õpetaja kontrolliva käitumise tajumine; Aut - Õpilaste 
autonoomsuse vajaduse tajumine; SMI - Suhteline motivatsiooni indeks. 
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4.6. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis väljaspool 
kooli sporditreeningutel mitteosalejatel 
Selleks, et selgitada erinevusi õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise 
tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse tajumises ja 
suhtelises motivatsiooni indeksis erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides spordiga 
mittetegelejatel, teostati korduvate mõõtmiste dispersioonanalüüs, mis näitas tunni sisu olulist 
mõju õpilaste autonoomust toetava õpetaja käitumise tajumisele (F3, 126  =  3,41, p< 0,05) ja 
autonoomuse vajaduse tajumisele (F3, 129  =  3,06, p< 0,05). Kuivõrd korduvate mõõtmiste 
dispersioonanalüüs näitas tunni sisu olulist mõju spordiga mittetegelejate õpilaste 
autonoomust toetava õpetaja käitumise tajumisele ja autonoomsuse vajaduse tajumisele, siis 
selleks, et selgitada milliste tundi vahel on erinevus statistiliselt oluline, teostati paaride T-test. 
Selgus, et spordiga mittetegelejad tajusid õpetajapoolset autonoomsuse toetust statistiliselt 
oluliselt kõrgemalt kergejõustikutunnis võrreldes korvpallitunniga ja kehalise kasvatusega 
üldiselt. Väljaspool kooli sporditreeningutel mitteosalevad õpilased tajusid ka statistiliselt 
oluliselt kõrgemalt, et nende autonoomsuse vajadus on kergejõustikutunnis enam rahuldatud, 
võrreldes kehalise kasvatusega üldiselt. Teistes tunnustes ei esinenud statistiliselt olulist 
erinevust erineva sisuga tundides (vt Tabel 6).  
 
Tabel 6. Erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis väljaspool 
kooli sporditreeningutel mitteosalejatel. 
 Üldine Kergejõustik Võimlemine Korvpall 
 M SD M SD M SD M SD 
ÕpAut 4,26a 1,22 4,79b 1,14 4,62ab 1,17 4,39a 1,27 
ÕpKontr 3,15 1,08 2,95 1,20 2,85 1,26 2,91 1,19 
Aut 3,45
a 
1,26 4,08
b 
1,44 3,87
ab 
1,53 3,90
ab 
1,61 
SMI 4,65 8,07 4,39 7,80 4,02 8,19 2,24 8,01 
M - Keskmine; SD - Standardhälve; ÕpAut. - Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja 
käitumise tajumine; ÕpKontr. - Õpetaja kontrolliva käitumise tajumine; Aut - Õpilaste 
autonoomsuse vajaduse tajumine; SMI - Suhteline motivatsiooni indeks 
Keskväärtused, mis omavad sama tähte, ei erine statistiliselt oluliselt teineteisest nivool 
p<0,05
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4.7. Soolised erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis 
Sooliste erinevuste selgitamiseks õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumises, 
õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse tajumises ja suhtelises 
motivatsiooni indeksis erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides teostati sõltumatute gruppide T-
test. Tabelis 7 on välja toodud poiste ja tüdrukute keskväärtused nimetatud tunnustes erineva sisuga 
kehalise kasvatuse tundides. Tulemustest selgus, et poisid, võrreldes tüdrukutega, tajusid 
statistiliselt oluliselt kõrgemalt nii kehalise kasvatuse tundides üldiselt kui ka kergejõustiku-, 
võimlemise- ja korvpallitunnis õpetajapoolset autonoomsust toetavat käitumist. Õpetaja kontrolliva 
käitumise tajumises statistiliselt olulisi erinevusi poiste ja tüdrukute vahel ei ilmnenud. Kui 
autonoomsuse vajaduse tajumises oli poistel kõigis erineva sisuga tunnis kui kehalises kasvatuses 
üldiselt kõrgemad keskväärtused kui tüdrukutel, siis statistiliselt oluline erinevus ilmnes vaid 
kergejõustikutunnis. Suhtelise motivatsiooni indeksi  puhul oli samuti poiste näitaja kõigis erineva 
sisuga tunnis kui ka kehalises kasvatuses üldiselt kõrgemad võrreldes tüdrukutega, aga siingi oli 
statistiliselt oluline erinevus vaid kergejõustiku- ja korvpallitunnis. 
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Tabel 7. Soolised erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis 
 Üldine Kergejõustik Võimlemine Korvpall 
 Poiss Tüdruk Poiss Tüdruk Poiss Tüdruk Poiss Tüdruk 
 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
ÕpAut 4,90c 1,15 4,19d 1,08 5,13c 1,17 4,30d 1,14 5,00c 1,01 4,17d 1,25 4,89c 1,22 3,97d 1,26 
ÕpKontr 3,15 1,23 3,13 1,15 2,82 1,22 2,99 1,12 2,78 1,18 3,09 1,26 2,75 1,17 2,94 1,13 
Aut 3,69 1,10 3,16 1,22 4,64
a 
1,42 3,48
b 
1,30 4,09 1,66 3,56 1,45 4,19 1,69 3,66 1,34 
SMI 6,73 8,48 5,28 6,33 8,24
a 
7,53 2,37
b 
7,83 6,15 8,13 3,31 8,81 6,38
c 
8,67
 
1,46
d 
7,64
 
M - Keskmine; SD  - Standardhälve; ÕpAut. - Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumine; ÕpKontr. - Õpetaja kontrolliva 
käitumise tajumine; Aut - Õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumine; SMI - Suhteline motivatsiooni indeks. 
ab 
oluline erinevus kahe grupi vahel nivool p<0,001 
cd 
oluline erinevus kahe grupi vahel nivool p<0,01 
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4.8. Vanuselised erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis 
Vanuselise erinevuse selgitamiseks õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise 
tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse tajumises ja 
suhtelises motivatsiooni indeksis erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides teostati 
sõltumatute gruppide T-test. Tabelis 8 on välja toodud 7. ja 8. klasside õpilaste keskväärtused 
nimetatud tunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides. Tulemustest selgus, et 8. 
klassi õpilased tajusid statistiliselt oluliselt kõrgemalt õpetaja autonoomust toetavat käitumist 
kergejõustiku- ja võimlemistunnis. Õpetaja kontrolliva käitumise tajumises statisiliselt olulist 
erinevust polnud üheski tunnis, kuid tendents näitas 8. klassi õpilaste kõrgemat õpetaja 
kontrolliva käitumise tajumist. Vaid kergejõustikutunnis tajusid 8. klassi õpilased statistiliselt 
oluliselt kõrgemalt autonoomsuse vajadust. Suhtelise motivatsiooni indeksi keskväärtused 
näitasid statistiliselt olulist erinevust kergejõustikutunnis ja võimlemisetunnis. Kehalise 
kasvatuse puhul üldiselt oli 8. klassi õpilaste suhtelise motivatsiooni indeksi keskväärtus 
madalam 7. klassi õpilaste omast, aga see pole statistiliselt oluline. 
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Tabel 8. 7. ja 8. klassi õpilaste vahelised erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis 
 Üldine Kergejõustik Võimlemine Korvpall 
 7. klass 8. klass 7. klass 8. klass 7. klass 8. klass 7. klass 8. klass 
 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
ÕpAut 4,42 0,95 4,66 1,33 4,23a 1,16 5,18b 1,11 4,08a 1,14 5,00b 1,11 4,20 1,21 4,65 1,39 
ÕpKontr 2,86 1,11 3,40 1,20 2,84 1,08 2,97 1,16 2,85 1,22 3,00 1,22 2,77 1,23 2,92 1,08 
Aut 3,33 1,09 3,53 1,27 3,60
c 
1,39 4,54
d 
1,41 3,45 1,59 4,19 1,50 3,88 1,41 3,99 1,69 
SMI 7,18 7,45 4,94 7,45 3,02
e 
6,99 7,48
f 
8,69 2,01
c 
8,43 7,26
d 
7,93 3,32 7,80
 
4,53 9,15
 
M - Keskmine; SD  - Standardhälve; ÕpAut. - Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumine; ÕpKontr. - Õpetaja kontrolliva 
käitumise tajumine; Aut - Õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumine; SMI - Suhteline motivatsiooni indeks 
ab 
oluline erinevus kahe gruppi vahel nivool p<0,001 
cd
 oluline erinevus kahe gruppi vahel nivool
 
p<0,01 
ef  
oluline erinevus kahe gruppi vahel nivool p<0,05 
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4.9. Organiseeritud sporditreeningutes osalemisest tingitud erinevused 
uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tunnis 
Väljaspool kooli organiseeritud sporditreeningutes osalemisest tingitud erinevuste 
selgitamiseks õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumises, õpetaja kontrolliva 
käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse tajumises ja suhtelises motivatsiooni indeksis 
erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides teostati sõltumatute gruppide T-test. Tabelis 9 on 
välja toodud organiseeritud sporditreeningutes osalejate ja mitteosalejate õpilaste 
keskväärtused nimetatud tunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides. Tulemustest 
selgus, et spordiga tegelejad tajuvad statistiliselt oluliselt kõrgemalt autonoomsust toetavat 
õpetaja käitumist kehalises kasvatuses üldiselt. Nii õpetaja kontrolliva käitumise tajumises kui 
ka autonoomsuse tajumises statistiliselt olulisi erinevusi nimetatud gruppide vahel ei 
ilmnenud. Spordiga tegelejate suhteline motivatsiooni indeks oli kõigis erineva sisuga tunnis 
kui kehalises kasvatuses üldiselt kõrgem kui spordiga mitte tegelevatel õpilastel, ent 
statistiliselt oluline erinevus ilmnes vaid üldises näitajas ja korvpallitunnis.  
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Tabel 9. Väljaspool kooli organiseeritud sporditreeningutes osalejate ja mitteosalejate õpilaste erinevused uuringutunnustes erineva sisuga 
kehalise kasvatuse tunnis. 
 Üldine Kergejõustik Võimlemine Korvpall 
 Spordiga 
tegelejad 
Spordiga 
mitte 
tegelejad 
Spordiga 
tegelejad 
Spordiga 
mitte 
tegelejad 
Spordiga 
tegelejad 
Spordiga 
mitte 
tegelejad 
Spordiga 
tegelejad 
Spordiga 
mitte 
tegelejad 
 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
ÕpAut 5,01c 0,91 4,26d 1,22 4,62 1,36 4,79 1,14 4,47 1,29 4,61 1,17 4,51 1,41 4,39 1,27 
ÕpKontr 3,12 1,36 3,15 1,08 2,84 0,98 2,95 1,20 3,07 1,15 2,85 1,26 2,74 1,09 2,91 1,19 
Aut 3,41 1,06 3,45 1,26 4,11
 
1,56 4,08
 
1,44 3,77 1,67 3,87 1,53 4,00 1,47 3,90 1,61 
SMI 8,27
e 
5,86 4,65
f 
8,07 6,93
 
8,70 4,39
 
7,80 5,96 9,09 4,02 8,19 6,79
e 
8,66
 
2,24
f 
8,01
 
M - Keskmine; SD  - Standardhälve; ÕpAut. - Õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumine; ÕpKontr. - Õpetaja kontrolliva 
käitumise tajumine; Aut - Õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumine; SMI - Suhteline motivatsiooni indeks 
cd 
oluline erinevus kahe gruppi vahel nivool p<0,01 
ef
 oluline erinevus kahe gruppi vahel nivool
 
p<0,05 
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5. Töö tulemuste arutelu   
 
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli selgitada, kas kehalise kasvatuse tundide erinev 
temaatiline sisu on seotud erinevustega õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise 
tajumises, õpetaja kontrolliva käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumises 
ja suhtelises motivatsiooni indeksis. Samuti selgitati eespool nimetatud näitajates 
sugudevahelised, vanuselised ja väljaspool kooli organiseeritud sportlikus tegevuses 
osalemisest tingitud erinevused erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides. 
 
5.1. Kehalise kasvatuse tunni sisu seos erinevustega uuringutunnustes 
Antud uuringu tulemustest selgus, et poisid tajusid statistiliselt oluliselt madalamalt 
autonoomsuse vajaduse rahuldatust kehalises kasvatuses üldiselt võrreldes kergejõustiku 
tunniga. Uuring näitab sama tendentsi ka teiste uuringutunnuste puhul, kuid statistiliselt 
olulisi erinevusi ei ilmnenud. Siinkohal võib arvata, et kuna kergejõustikutunni teemaks olid 
erinevad stardiasendid, siis võis õpetaja anda õpilastele võimaluse ise erinevaid stardiasendeid 
valida. Seesugune õpetajapoolne käitumine on Reeve ja Jang'i (2006) järgi üks õpilaste 
autonoomsust toetavatest käitumistest. Võimlemise- ja korvpallitunni sisu eesmärk oli natuke 
konkreetsem võrreldes kergejõustiku tunniga, mis ei võimaldanud ehk õpetajatel niivõrd 
õpilasi tunni ja/või tunniosade planeerimisse kaasata. Nagu väidab Ntoumanis (2001), 
õpetajad peavad järgima ja täitma ettekirjutatud õppekava, mis ei võimalda alati ning soovitud 
määral õpilasi tunnis otsuste tegemisse kaasata.   
Tulemused näitasid, et tüdrukute suhteline motivatsiooni indeks oli statistiliselt 
oluliselt madalam korvpalli tunnis, võrreldes kehalise kasvatusega üldiselt. See, et tüdrukute 
suhteline motivatsiooni indeks on korvpalli tunnis statistiliselt oluliselt madalam kui kehalises 
kasvatuses üldiselt, võib viidata sellele, et tüdrukutele meeldib rohkem tegeleda 
individuaalsete aladega ja pallimängud tunduvad neile keerulisemad ning seetõttu mitte nii 
huvitavad ja motiveerivad. Seesugune tulemus üldiselt toetab Gao jt. (2011) uuringu tulemusi, 
milles nad leidsid, et kehalise kasvatuse tundide erinev sisu võib olla seotud õpilaste 
motivatsiooniga osaleda kehalises kasvatuses. Näiteks nad leidsid, et õpilaste sisemine 
motivatsioon oli oluliselt kõrgem, samas jällegi amotivatsioon oluliselt madalam, fitnessi- 
tunnis võrreldes tantsuteemalise tunniga.     
 Käesoleva magistritöö tulemustest selgus, et 7. klassi õpilaste suhteline motivatsiooni 
indeks oli antud uuringus statistiliselt oluliselt kõrgem kehalises kasvatuses üldiselt, võrreldes 
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kõikide erineva sisuga tundides. Võib spekuleerida, et 7. klassi õpilased ehk ei taju nende 
konkreetsete temaatiliste tundide ja tegevuste (s.o kergejõustikus kiirjooks ja stardiasendid; 
võimlemises kätelseis; pallimängudes korvpalli pealevise) vajalikust nende jaoks, mille tõttu 
nende suhteline motivatsiooni indeks on ka madalam. Kuivõrd kehalises kasvatuses on aga ka 
muid tegevusi peale ülalnimetatute, siis motivatsioon kehalise kasvatuse suhtes üldiselt võib 
7. klassi õpilastel olla kõrgem.  
 Tulemused näitasid, et 8. klassi õpilased tajusid statistiliselt oluliselt kõrgemalt, et 
nende autonoomsuse vajadus on kergejõustikutunnis rahuldatud, võrreldes kehalise 
kasvatusega üldiselt. Võimalik, et nad said tänu kergejõustikutunni sisule, milleks olid stardid 
erinevatest lähteasenditest, vabamalt enda soovide kohaselt tegutseda ja oma autonoomsuse 
vajadust seeläbi rahuldada. Sama põhjus võib olla ka väljaspool kooli organiseeritud 
sportlikus treeningus mitteosalejate puhul. Ka nemad tajusid, et nende autonoomsuse vajadus 
on kergejõustikutunnis rahuldatud oluliselt enam, võrreldes kehalise kasvatusega üldiselt. 
Tulemused näitasid veel, et väljaspool kooli sporditreeningus mitteosalejad tajusid 
statistiliselt oluliselt kõrgemalt õpetajapoolset autonoomsust toetavat käitumist kergejõustiku 
tunnis, võrreldes kehalise kasvatusega üldiselt ja korvpallitunniga. Siinkohal võib samuti 
spekuleerida, et kergejõustikutunni sisu andis õpetajatel võimaluse õpilasi rohkem tunni 
tegevusse kaasata. Uute ja erinevate lähteasendite pakkumine ka suurema organiseeritud 
spordikogemuseta õpilastel ei käi üle jõu, mida tõenäoliselt märkas ka õpetaja ning palus ka 
nendel uusi lähteasendeid välja pakkuda. Väljaspool kooli organiseeritud sporditreeningutel 
osalejate hulgas ei ilmnenud üheski uuringu tunnuses statistiliselt olulist erinevust erineva 
sisuga kehalise kasvatuse tunnis. Võib arvata, et kui inimene on sportlik, siis ta mõistab iga 
sportliku tegevuse tähtsust. 
 
5.2. Soolised erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides 
Sugudevahelises võrdluses selgus, et poisid tajusid, võrreldes tüdrukutega, statistiliselt 
oluliselt enam õpetajapoolset autonoomsust toetavat käitumist, seda nii kehalises kasvatuses 
üldiselt kui ka igas antud uuringus teostatud temaatilises kehalise kasvatuse tunnis. See võib 
viidata sellele, et olenemata spordialast on kehalise kasvatuse õpetajad poistega vabamad ja 
annavad neile rohkem võimalusi tunni planeerimises osaleda, kuna nad tunnetavad, et poisid 
mõjutavad tunni kulgu positiivses suunas. Antud uuringus oli nii poistel kui tüdrukutel 
õpetajapoolse autonoomsuse toetamise tajumise keskväärtus üle skaala keskpunkti (so 3,5), 
mis on positiivne, kuna õpetajapoolne autonoomsust toetav käitumine aitab ära tunda, 
hoolitseda ja arendada sisemise motivatsiooni allikaid (Assor jt., 2002; Reeve, 2006).  
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 Käesoleva uurimuse tulemused näitasid, et poisid tajusid üldjuhul kõrgemalt, et nende 
autonoomsuse vajadus on kehalise kasvatuse tundides rahuldatud, võrreldes tüdrukutega. 
Antud näitaja osas oli statistiliselt oluline erinevus poiste ja tüdrukute vahel aga vaid 
kergejõustikutunnis. See võib olla tingitud sellest, et poistele meeldib rohkem spordiga 
tegeleda kui tüdrukutele, mis omakorda lubab õpetajatel poistele tunni tegevuses vabamad 
käed anda ja tundi mitte niivõrd raamistada. Sama põhjus võib olla ka määravaks, miks 
tüdrukud tajusid võrreldes poistega õpetajapoolset kontrollivat käitumist enam kõikides 
erineva temaatikaga tundides, kuigi erinevused polnud statistiliselt olulised. See annab 
kinnitust sellele, et õpetaja autonoomsust toetava käitumise tajumine on positiivselt seotud 
õpilaste autonoomsuse vajaduse tajumisega, samas õpetaja kontrolliv käitumine pärsib seda 
(Reeve ja Jang 2006). Võimalik, et tugevama õpetaja kontrolliva käitumise tajumise tõttu olid 
tüdrukute suhtelise motivatsiooni indeksi keskväärtus poiste omast madalam, seda nii 
kehalises kasvatuses üldiselt kui ka kõigis erineva temaatikaga tundides. Statistiliselt oluline 
erinevus poiste ja tüdrukute vahel oli suhtelise motivatsiooni indeksi näitaja osas aga 
kergejõustikutunnis ja korvpallitunnis. See fakt võib viidata sellele, et poistele meeldivad 
rohkem võistluslikud tegevused ning meeskondlikud spordialad. Samuti võib poiste kõrgem 
suhtelise motivatsiooni indeks erineva temaatikaga tundides tähendada seda, et poisid on 
sportlikumad ja nende motivatsiooniallikad on võrreldes tüdrukutega rohkem sisemised. 
Käesoleva uurimuse tulemusi võib kõrvutada Gao jt. (2011) uuringu tulemustega, ehkki 
nemad käsitlesid motivatsiooni liike eraldi ja mitte suhtelise motivatsiooni indeksina, leides, 
et poiste sisemise motivatsiooni tase oli statistiliselt oluliselt kõrgem võrreldes tüdrukutega nii 
jalgpalli-, fitnessi- kui ka tantsutemaatilises kehalise kasvatuse tunnis. Lisaks võib käesoleva 
uurimusega paralleele tõmmata varasemate uuringutega, mis on näidanud, et poistel on 
võrreldes tüdrukutega oluliselt kõrgem sisemise motivatsiooni tase ka kehalises kasvatuses 
üldiselt käsitletuna (Koka, 2002; Mitchell, 1996). Positiivseks võib pidada aga asjaolu, et nii 
poiste kui ka tüdrukute suhtelise motivatsiooni indeksi keskväärtus oli üle 0 ehk oli positiivse 
märgiga ja mitte negatiivse märgiga, mis tähendab seda, et õpilastel domineerivad siiski 
sisemised motiivid kehalise kasvatuse tundides osalemisel.  
 
5.3. Vanuselised erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse 
tundides 
7. ja 8. klassi õpilaste ehk erinevate vanusegruppide võrdluses selgus, et 8. klassi 
õpilased tajusid õpetajapoolset autonoomsust toetavat käitumist kõrgemalt nii kehalises 
kasvatuses üldiselt kui ka kõigis erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides. Statistiliselt 
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oluline erinevus esines aga vaid kergejõustiku- ja võimlemisetunnis. Võib spekuleerida, et 
antud näitaja on 7. klassi õpilastel madalam, kuna õpilased Rakvere Gümnaasiumis asuvad 
õppima alates 7. klassist teise majja, mis võib tähendada seda, et nad alles kohanevad uue 
keskkonnaga ning ei taju õpetaja autonoomsust toetavat käitumist veel kõige paremini.  
Tendents saadud tulemustes näitab, et 8. klassi õpilased tajuvad kõikides erineva 
sisuga kehalise kasvatuse tundides ka õpetaja kontrollivat käitumist tugevamalt kui 7. klassi 
õpilased. Siinkohal tekib mõningane vastuolu õpilaste autonoomsust toetava õpilaste 
käitumise tajumise ja õpetaja kontrolliva käitumise tajumise vahel antud uuringus, kuna 
mõlemad näitjad on 7. klassi õpilastel madalamad.  
 Autonoomsuse vajadust tajusid samuti 8. klassi õpilased üldjuhul kõrgemalt. Antud 
näitajas oli statistiliselt oluline erinevus aga vaid kergejõustikutunnis. Vanuselisi erinevusi 
selgitades ilmnesid suhtelise motivatsiooni indeksi puhul käesolevas uurimuses huvitavad 
tulemused. Suhteline motivatsiooni indeks kehalises kasvatuses üldiselt oli mõnevõrra 
kõrgem, ehkki mitte statistiliselt oluliselt, 7. klassi õpilastel, võrreldes 8. klassi õpilastega. See 
tulemus on kooskõlas varasemate uuringute tulemustega, mis on näidanud, et õpilaste 
motivatsioon kehalise kasvatuse ja kehaliste harjutuste suhtes üldiselt alaneb vanuse kasvades 
(Biddle ja Chatzisaratis, 1999; Koka, 2002; Wang ja Biddle, 2001). Küll aga selgus 
tulemustest, et suhtelise motivatsiooni indeksi keskväärtused näitasid statistiliselt olulist 
erinevust kergejõustikutunnis ja võimlemisetunnis ja seda nüüd hoopis 8. klassi õpilaste 
kasuks. Võimlemistunni puhul on tõenäoline, et 7. klassi õpilased tunnetavad, et kätelseis on 
nende jaoks liiga keeruline, raske ja mitte huvipakkuv ning nad ei ole sisemiselt niivõrd 
motiveeritud, kuna 7 klassis alles hakatakse seda võimlemiselementi õppima. Vastavalt Eesti 
riiklikule põhikooli õppekavale (Riigi Teataja 2012) peab kätelseis selge olema alles III 
kooliastme lõpuks 
 
5.4. Väljaspool kooli organiseeritud sporditreeningutes osalejate ja mitteosalejate 
õpilaste erinevused uuringutunnustes erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides 
Käesoleva töö tulemustest selgus, et organiseeritud sporditreeningus osalejad tajuvad 
statistiliselt oluliselt kõrgemalt õpetajapoolset autonoomuse toetust kehalises kasvatuses 
üldiselt ning nende suhtelise motivatsiooni indeksi keskväärtus on samuti statistiliselt oluliselt 
kõrgem, võrreldes õpilastega, kes väljaspool kooli organiseeritud sporditreeningutel ei osale. 
See tähendab seda, et autonoomust toetav keskkond mõjub positiivselt sisemistele 
motivatsiooniallikatele. Sama leidu kinnitavad Standage jt. (2005, 2006) oma uuringutes. Mis 
puutub oluliselt kõrgemasse õpetajapoolse autonoomsuse toetuse tajumisse organiseeritud 
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sporditreeningu kogemusega õpilastel, siis see tundub ka loogiline. Õpetaja tõenäoliselt 
kaasabki suurema spordikogemusega õpilasi enam otsuste tegemise protsessi kehalise 
kasvatuse tunni ajal, küsib nende arvamust ja võimalusel ka rakendab need. Oluliselt kõrgem 
suhtelise motivatsiooni indeksi keskväärtus organiseeritud sporditreeningu kogemusega 
õpilastel on kooskõlas varasemate uuringute tulemustega, mis on sarnaselt leidnud, et 
spordikogemusega õpilased on enam motiveeritud kehalises kasvatuses osalema (Goudas jt., 
2001; Koka, 2002) ning on üldiselt soosivama suhtumisega kehalisse kasvatusse (Anderssen, 
1993), kui need õpilased, kel kooliväline organiseeritud spordikogemus puudub. Suhteline 
motivatsiooni indeks organiseeritud sporditreeningus osalejatel oli statistiliselt oluliselt 
kõrgem lisaks veel ka korvpallitunnnis, mille põhjuseks võib olla see, et treeningutel osalejad 
on spordis kogenumad ja oskavad paremini nautida võistkondlikke spordialasid.  
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6. Järeldused 
 
Analüüsides käesolevas töös saadud tulemusi võib järeldada:  
 
1. Kehalise kasvatuse tunni sisu on seotud ilmnenud erinevustega Rakvere Gümnaasiumi 
õpilaste autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumises, õpilaste autonoomsuse 
vajaduse tajumises ja suhtelises motivatsioonis, aga mitte õpetaja kontrolliva 
käitumise tajumises. 
 
2. Rakvere Gümnaasiumi poisid tajuvad võrreldes tüdrukutega õpetajapoolset 
autonoomsust toetavat käitumist oluliselt enam nii kehalises kasvatuses üldiselt kui ka 
igas temaatilises kehalise kasvatuse tunnis, mistõttu tajusid poisid oluliselt kõrgemalt 
ka autonoomsuse vajaduse rahuldatust kergejõustikutunnis. Poisid on oluliselt enam 
motiveeritud korvpalli- ja kergejõustikutunnis, võrreldes tüdrukutega. 
 
3. Rakvere Gümnaasiumi 8. klassi õpilased tajuvad võrreldes 7. klassi õpilastega 
õpetajapoolset autonoomsust toetavat käitumist oluliselt kõrgemalt nii kergejõustiku- 
kui ka võimlemisetunnis, mistõttu tajusid 8. klassi õpilased oluliselt kõrgemalt ka 
autonoomsuse vajaduse rahuldatust kergejõustikutunnis. 8. klassi õpilased on olulist 
enam motiveeritud kergejõustiku- ja võimlemisetunnis, võrreldes 7. klassi õpilastega. 
 
4. Väljaspool kooli organiseeritud sporditreeningutes osalevad Rakvere Gümnaasiumi 
õpilased tajuvad oluliselt kõrgemalt õpetajapoolset autonoomuse toetust kehalises 
kasvatuses üldiselt ning nad on oluliselt enam motiveeritud kehalise kasvatuses 
osalema, võrreldes väljaspool kooli organiseeritud sporditreeningutes mitteosalevate 
õpilastega.  
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Summary 
 
Motivation and perception of teachers behaviour in physical education classes with 
different curricular activities among the seventh and the eighth grade students of the 
Rakvere`s Gymnasium 
The aim of this work was to study students` perception of autonomy support by 
teacher`s behavior, perceived teacher`s controlling behavior, satisfaction of students` need for 
autonomy and relative motivation in physical education classes with different curricular 
activities among 7. and 8. grade students of the Rakvere`s Gymnasium. Another purpose was 
to find out differences in given research variables between genders, different age groups and 
students who take part or do not take part in extracurricular sports trainings. 
The study was based on questionnaires and consisted of four measurements. On the 
first measurement students were asked to fulfill questionnaire after physical education class 
about physical education generally. The second, the third and the fourth questionnaires were 
fulfilled after different physical education classes and they were about certain physical 
activities (II- track and field class, III- gymnastics class, IV- basketball class). Data analysis 
included 69 students (35 boys, 34 girls), who participated in all four measurements. 
Questionnaires included questions, that evaluated students` perception of autonomy support 
by teacher`s behavior, perceived teacher`s controlling behavior, satisfaction of students` need 
for autonomy and relative motivation in physical education classes generally and in physical 
education classes with specific curricular activity. 
Based on the results of this work we can conclude, that physical education classes with 
different curricular activities are related to differences in students` perception of autonomy 
support by teacher`s behavior, satisfaction of students` need for autonomy and relative 
motivation but not with perceived teacher`s controlling behavior. The boys of the Rakvere`s 
Gymnasium perceived autonomy support by teacher`s behavior more than the girls in physical 
education classes generally and also in track and field classes, therefore boys perceived 
satisfaction of need for autonomy more in track and field classes. Boys` motivation was 
significantly higher in basketball and track and field classes compared with girls. The 
Rakvere`s Gymnasium eight grade students perceived autonomy support by teacher`s 
behavior considerably higher than the seventh grade students both in track and field and in 
gymnastics classes, therefore the eighth grade students perceived satisfaction of need for 
autonomy substantially higher in track and field class. The eighth grade students were more 
motivated in track and field class and in gymnastics class than the seventh grade students. The 
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students of Rakvere`s Gymnasium who take part in extracurricular sports activities perceived 
autonomy support by teacher`s behavior in physical education class generally substantially 
higher and they are more motivated to take part in physical education class compared with the 
students, who don`t take part in extracurricular sports trainings. 
